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EL NEO LIBERALISMO
El liberalismo, como doctrina general y en sus diferentes
modelos, ejerció, en los dos últimos siglos en Europa y USA,una
gran influencia política y económica.Consagró las libertades y
derechos individuales y limitó el poder político, pero produjo la
destruccion de los valores colectivos y el desarrollo de un
capitalismo salvaje.
El último de sus modelos, el llamado neoliberalismo, ha
adquirido en los tiempos presentes una gran importancia. Todos
los seres humanos aspiran a ser libres, pero tienden a interferir
en la libertad de los demás sin ceder algo de su libertad
personal, para permitir la de los otros. El derecho a la libertad
está; en teoria, garantizado por los tres poderes del Estado de
Derecho: el legislativo, el judicial y el ejecutivo.
Pero el neoliberalismo no resuelve ni la igualdad, ni la
solidaridad. En materia económica, el libre mercado sucumbe
ante los cárteles v holdings. El desarrollo de la tecnología puede
conducir a una sociedad en la que el Estado esté supeditado a las
grandes corporaciones internacionales, y resulte ser un juguete
en sus manos. Muchos de los avances de la socialdemocracia
peligran ante este neoliberalismo incontrolado.
